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｢自然ｴﾈﾙｷﾞ 活ｰ用ｸﾞ ﾘｰ ﾝﾊｳｽ【進捗状況45％】」
｢利雪に適した稀少農産物の特定【構想中】」
｢上水管利用冷水供給ｼｽﾃﾑ【構想中】」
｢ﾁﾂﾌﾟ ﾎﾞ ｲﾗｰ の製作【進捗状況75％】」
｢泥炭乾燥燃焼炉【構想中】」
｢籾炭によるｴﾁﾚﾝｶﾞ ｽ吸着【進捗状況45％】」





























｢雪と廃止ﾄﾝﾈﾙを活用した夏のｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ ｽｷｰ ｺｰ ｽ設営【構想中】」
｢ﾋｰ ﾄﾎﾟ ﾝﾌﾟ による製氷装置【構想中】」
進捗状況については、８０％は実用可。６０％は実用の方向が見えた段階。４５％は基本
技術がほぼ完成｡２５％は研究の方向が見えた段階｡構想中は可能性が感じられる段階
図３広<研究を共にしたいﾃｰﾏの例（娠山）
いましばらく時間をかけ「雪と寒さの仮想研究所」の構想を練りたい。ご教示戴けると幸いである）
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